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MOTTO 
 
                         
Artinya:  
Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, 
pendengaran  ,penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu 
bersyukur. 
(Qs. Al- Mukminnun,23:78) 
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ABSTRAK 
 
Taufik Akbar, Muhammad. 2013. Perbedaan Kecenderungan Tingkat Marah 
Ditinjau dari Jenis Kelamin (Studi Komparasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi 
UIN MMI Malang) 
Pembimbing: Zainul Arifin, M.Ag 
 
Marah adalah salah satu ekspresi emosi manusia untuk melampiaskan 
ketidakpuasan, kekecewaan atau kesalahannya ketika terjadi gejolak emosional 
yang tidak terkendalikan, tidak mengenakkan dan menimbulkan konflik serta 
suatu peristiwa interpersonal yang biasanya menimbulkan penilaian negatif dari 
diri atau masyarakat, juga merupakan suatu respon, dorongan sekaligus tujuan 
dari seseorang serta dioperasionalisasikan sebagai perasaan-perasaan dan ekspresi 
perilaku yang terbagi dalam tiga, yaitu tinggi, sedang dan rendah.  
 
Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kecenderungan 
tingkat marah pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN MMI Malang, (2) 
Bagaimanakah kecenderungan tingkat marah pada mahasiswi Fakultas Psikologi 
UIN MMI Malang, (3) Apakah ada perbedaan kecenderungan tingkat marah 
antara mahasiswa dengan mahasiswi Fakultas Psikologi UIN MMI Malang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecenderungan tingkat 
marah antara mahasiswa dengan mahasiswi. Hipotesis yang diajukan adalah 
bahwa ada perbedaan kecenderungan tingkat marah antara mahasiswa dengan 
mahasiswi. 
 
Dalam Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel tergantung adalah 
kecenderungan tingkat marah sedangkan variabel bebasnya adalah jenis kelamin. 
Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi semester II fakultas 
psikologi UIN MMI Malang bejumlah 100 responden. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah 
skala kecenderungan tingkat marah. Untuk Pengujian kualitas alat ukur, 
digunakan rumus product moment, alpha dan uji t. 
 
Berdasarkan hasil analisa data pada penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan 
bahwa “tidak ada perbedaan kecenderungan tingkat marah antara mahasiswa 
dengan mahasiswi” dengan nilai (
hitungt = 0,027 < tabelt = 1,660 dan taraf 
signifikansi 0,979 > 0,05). Selisih perbedaan sebesar 0,16, sehingga hipotesa pada 
penelitian ini ditolak yaitu tidak ada perbedaan kecenderungan tingkat marah 
antara mahasiswa dengan mahasiswi (Ha ditolakdan Ho diterima. 
 
 
Kata Kunci: Marah, Jenis Kelamin  
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ABSTRACT 
 
Taufik Akbar, Muhammad, 2013. The Differences Trends in Anger by gender 
(The Comparative Studies In Psychology Faculty of the State Islamic University 
of Maulana Malik Ibrahim Malang) 
Lector: Zainul Arifin , M.Ag 
 
Anger is a human emotion expressions to vent dissatisfaction, frustration or guilt 
when there is uncontrolled emotional turmoil, uncomfortable and lead to conflict 
and an interpersonal event that usually lead to negative assessments of themselves 
or the community, is also a response, once the purpose of boost operationalized as 
a person as well as the feelings and expressions of behavior that are divided into 
three, namely high , medium and low . 
 
Problem formulation in this study are: (1) What is the tendency of the level of 
angry students of the Faculty of Psychology at UIN MMI Malang, (2) What is the 
tendency of the level of student angry at the Faculty of Psychology UIN MMI 
Malang, (3) Is there any difference between the rate trend angry student with 
student Faculty of Psychology UIN MMI Malang. This study aims to determine 
the tendency of the rate difference between students with student angry. The 
hypothesis is that there is a tendency of the rate difference between students with 
student angr . 
 
This study there are two variables: the dependent variable is the tendency of a 
furious rate while the independent variable is gender. Samples from this study 
were male and female students second semester psychology faculty UIN MMI 
Malang totaling 100 respondents. Sampling was done by purposive sampling 
method. The instrument used is the tendency of the rate scale upset. To test the 
quality of the measuring instrument, used product moment formula, alpha and t 
test. 
 
Based on the analysis the research data obtained a conclusion that "there is no 
difference between the tendency of the rate of students with student angry" with 
the value ( = 0.027 < = 1.660 and significance level 0.979 > 0.05 ) . Difference in 
difference of 0.16, so the hypothesis is rejected in this study there was no 
difference between the rate trend angry student with student ( Ho rejected and Ha 
accepted. 
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 مستخلص البحث
 
. الاختلافات في اتجاهات الغضب انطلاقا من الجنس (الدراسات المقارنة في كلية 2013توفيق اكبر ، محمد. ، 
 علم النفس في جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج)
 المشرف : زين العارفين ، الماجستير
 
عدم الرضا والإحباط أو الشعور بالذنب عندما يكون  الغضب هو التعبير المشاعر الإنسانية للتنفيس عن
هناك الاضطراب العاطفي غير المنضبط وغير مريحة و تؤدي إلى الصراع و الحدث الشخصية التي تؤدي عادة إلى 
تقديرات سلبية ل أنفسهم أو المجتمع ، هو أيضا استجابة ، وبمجرد أن الغرض من زيادة تفعيل كشخص فضلا 
 .تعبيرات السلوك التي تنقسم إلى ثلاثة ، وهي عالية ومتوسطة و منخفضةعن المشاعر و ال
) ما هو الميل لمستوى الطلاب الغاضبين من كلية علم النفس 0الصياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: (
) ما هو ميل الطالب معدل غاضبة من كلية علم 3في جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، (
) هل هناك ميل معدل الفرق بين الطلاب 2النفس في جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، (
الغاضبين مع طالب من كلية علم النفس في جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج . تهدف هذه 
. الفرضية هي أن هناك توجها من الفرق بين الدراسة لتحديد اتجاه الفرق بين معدل الطلاب مع الطلاب الغاضبين
 .معدل الطلاب مع الطلاب الغاضبين
فهذه الدراسة هناك نوعان من المتغيرات : المتغير التابع هو ميل معدل غاضبة في حين أن المتغير المستقل 
صل الدراسي من هو بين الجنسين. وكانت عينات من هذه الدراسة الطلاب والطالبات الثاني كلية علم النفس الف
المستطلعين. وقد تم أخذ العينات بواسطة  110جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج مجموعها 
طريقة أخذ العينات هادف . الأداة المستخدمة هي الميل لل اضطراب على نطاق المعدل. لاختبار جودة أداة 
 .ارالاختب tقياس ، وتستخدم صيغة حظة المنتج، و ألفا 
الاستنادا إلى تحليل البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة إلى الاستنتاج بأن " ليس هناك فرق 
= 031.1بين ميل معدل الطلاب مع الطلاب الغاضبين " بقيمة ( 
و مستوى  tlebat=1...0< tgnutih
، وبالتالي فإن الفرضية في هذه الدراسة لم  .0.1) . و رفض الاختلاف في اختلاف 01.1>  000.1الدلالة 
 (. قبولoH رفض و  aH يكن هناك فرق بين التيار معدل الطالب غاضب مع الطالب (
 
 ة : الغضب و الجنسالكلمات الرئيسي
 
 
